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ABSTRACT 
 
 
Growing computer technology today, provide a space for people to create new systems 
and system development. GIS (Geographic Information System) is a technology that is 
being developed both desktop and online. One of the locations that need is a 
Geographic Information System roads and bridges. Because roads and bridges are 
important elements in the economy and society as a means of land transportation daily. 
The District of Jekulo including the north coast region as a liaison with major cities in 
Java. The method used is the method of Waterfall by Ian Sommerville. Designing 
systems using Data Flow Diagrams (DFD). While the programming language used is 
PHP and HTML by using a MySQL database. Research results with the system is 
expected to help the community in particular and in general to know the road and 
bridge information online about names of roads and bridges, the length of roads and 
bridges and the condition of roads and bridges that were in the District of Jekulo so 
transportation support economic activity, social and cultural community can work well. 
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ABSTRAK 
 
 
Teknologi komputer yang semakin berkembang saat ini, memberikan ruang 
bagi manusia untuk menciptakan sistem baru maupun pengembangan sistem. SIG 
(Sistem Informasi Geografis) merupakan teknologi yang terus dikembangkan baik 
secara desktop maupun secara online. Salah satu lokasi yang membutuhkan Sistem 
Informasi Geografis adalah jalan dan jembatan. Karena jalan dan jembatan adalah 
unsure terpenting dalam roda perekonomian masyarakat dan sebagai sarana 
transportasi darat sehari-hari. Wilayah Kecamatan Jekulo termasuk dalam kawasan 
pantura sebagai penghubung dengan kota-kota besar di daerah Jawa. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Metode Waterfall  oleh Sommerville Ian. 
Perancangan system menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan HTML dengan menggunakan database 
MySQL. Hasil penelitian dengan adanya sistem diharapkan dapat membantu 
masyarakat pada khususnya dan pada umumnya untuk mengetahui informasi jalan dan 
jembatan secara online mengenai nama jalan dan jembatan, panjang jalan dan 
jembatan serta kondisi jalan dan jembatan yang berada di wilayah Kecamatan Jekulo 
sehingga transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya 
masyarakat dapat berjalan dengan baik.  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Jalan dan Jembatan, Web. 
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